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Z u s a m m e n f a s s u n g 
Ähnlich wie in anderen Industrienationen ist auch in der Bundesrepublik Deutschland ein 
Wandel der Werte zu konstatieren, der sich in den unterschiedlichsten Lebensbereichen wie 
Berufswelt, Umweltschutz, Erziehung und Familie auswirkt. Dies könnte unter anderem 
einen Bedingungsfaktor dafür bilden, daß die durchschnittliche Kinderzahl der Ehepaare 
zurückgeht. In Abhebung von der bisherigen wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem 
generativen Verhalten möchten sozialpsychologisch orientierte Forschungsansätze dieses 
durch die ihm zugrundeliegenden Werthaltungen erklären. Die Bestandsaufnahme sozial-
psychologischer Untersuchungen zum Wertwandel und generativen Verhalten zeigt, daß 
erst in jüngster Zeit eine Beschäftigung mit beiden Themenkreisen zu beobachten ist. Um 
das für die Bundesrepublik bestehende Forschungsdefizit zu verringern, wird am „ Institut für 
Psychologie, Organisations- und Wirtschaftspsychologie" der Universität München eine von 
der „Stiftung Volkswagenwerk1' geförderte Längsschnittstudie an Ehepaaren durchgeführt. 
Die theoretische Basis bildet ein Erklärungsmodell, das als zentrale Determinanten des 
generativen Verhaltens die individuellen Werte von Mann und Frau und die Interaktion des 
Paares ansieht. 
1. Z u r F r a g e s t e l l u n g 
1.1 W e r t w a n d e l i n d e r B u n d e s r e p u b l i k D e u t s c h l a n d 
Seit E n d e d e s Z w e i t e n We i t k r ieges kann in der Bundesrepub l i k D e u t s c h l a n d , ähn l ich w ie in 
a n d e r e n Indus t r iena t ionen, e in W a n d e l der W e r t e beobach te t w e r d e n . Durch wi r tschaf t l i che 
Prosper i tä t , innenpol i t i sche Stabi l i tät , ä u ß e r e n Fr ieden und nicht zu le tz t d u r c h d e n A u s b a u 
d e s N e t z e s der soz ia len S i c h e r u n g u n d d e s T a r i f s y s t e m s w u r d e e ine S i tuat ion erre icht , in de r 
der L e b e n s s t a n d a r d der d e u t s c h e n Bevö lke rung auf e in relat iv hohes N iveau a n g e h o b e n 
w u r d e . Spez ie l l v o n d e n in d ieser Zei t a u f g e w a c h s e n e n j ü n g e r e n M e n s c h e n wi rd häuf ig de r 
mater ie l le W o h l s t a n d als e t w a s Se lbs tvers tänd l i ches a n g e s e h e n , w a s u. a. zur Fo lge hat , 
d a ß s ie s ich viel s tärker an n ich tmater ie l len W e r t e n or ient ie ren. 
Es ist d e s h a l b n icht ve rwunder l i ch , d a ß Inglehart (1979) in e iner U n t e r s u c h u n g über d e n 
W e r t w a n d e l in wes t l i chen Indus t r iegese l lschaf ten d ie T h e s e be legen konnte , d a ß s ich d ie 
j ü n g e r e G e n e r a t i o n in s t ä r k e r e m M a ß e mit „pos t -mate r ie l l en " W e r t e n w ie z. B. „ F r i e d e n s -
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Sicherung, U m w e l t s c h u t z " ode r „vers tärk ter Einf luß der Bürger bei po l i t i schen E n t s c h e i d u n -
g e n " als mit „ma te r ie l l en " W e r t e n w ie z. B. „ W i r t s c h a f t s w a c h s t u m " o d e r „ R u h e u n d 
O r d n u n g " ident i f iz iert . M a n kann hierbei de r In terpretat ion v o n Inglehart (1979) z u s t i m m e n , 
d a ß bei g e n ü g e n d e r mater ie l ler A b s i c h e r u n g „pos t -mate r ie l l " gehande l t o d e r z u m i n d e s t 
g e d a c h t w i r d . Es w i rd näml ich s o w o h l g roßer W e r t auf e in a n g e n e h m e s L e b e n mit exo t i schen 
Gü te rn u n d Re isen als auch auf s a u b e r e Luft, natür l iche U m w e l t u n d Se lbs tve rw i rk l i chung 
gelegt . 
D ieser W e r t w a n d e l tritt in d e n v e r s c h i e d e n s t e n Bere ichen z u t a g e , w o er z u m Tei l zu 
g rav ie renden V e r ä n d e r u n g e n führ t : 
Berufswelt 
In e iner Re ihe v o n emp i r i schen U n t e r s u c h u n g e n zeigt s ich ein R ü c k g a n g der beru f l i chen 
Le is tungsor ien t ie rung u n d des Kar r ie res t rebens . D a s „ P f l i c h t b e w u ß t s e i n " w i rd w e n i g e r h o c h 
geschä tz t ; A b w e c h s l u n g s r e i c h t u m der L e b e n s f ü h r u n g im beru f l i chen u n d außerbe ru f l i chen 
Bere ich gew inn t an B e d e u t u n g . Da rübe r h inaus läßt s ich fes ts te l len , d a ß der W e r t f inanzie l ler 
An re i ze relat iv iert w i rd . Mög l i che rwe ise hängt d ies dami t z u s a m m e n , d a ß in v ie len 
K o n s u m g e b i e t e n e in Z u s t a n d der Sä t t igung e inge t re ten ist, so d a ß v o n dor t e ine inhal t l iche 
Fül lung d e s W u n s c h e s nach stet ig h ö h e r e m E i n k o m m e n nicht m e h r g e g e b e n ist (z. B. Udris, 
1979) . 
Umweltschutz 
W ä h r e n d techno log i sche S y s t e m e quant i ta t iv und qual i tat iv we i te ren tw icke l t w u r d e n , n i m m t 
a u c h d ie A n g s t de r B e v ö l k e r u n g vor mög l i chen N e b e n w i r k u n g e n auf d ie e igene S icherhe i t , 
G e s u n d h e i t und auf d ie L e b e n s u m w e l t z u . D ieses w a c h s e n d e M iß t rauen g e g e n ü b e r de r 
T e c h n o l o g i e o f fenbar t s ich vers tärk t in Bürge rp ro tes ten w ie z. B. bei S t r a ß e n - und 
Ke rnk ra f twe rksbau ten (Mayer-Tasch, 1976) . 
Erziehungsbereich 
Seit Beg inn der 60er J a h r e ist in der Bundesrepub l i k Deu tsch land e ine T e n d e n z zu e iner eher 
f re ihe i t l ichen und n ich tautor i tä ren Erz iehung zu kons ta t ie ren , w o b e i E rz iehungswer te w i e 
G e h o r s a m u n d U n t e r o r d n u n g an Wicht igke i t ver l ie ren (Kmieciak, 1976) . 
Familie 
Die S i tua t ion de r Fami l ie hat e i n e n g r u n d l e g e n d e n W a n d e l e r fah ren . S o organ is ier t s ich d ie 
m o d e r n e Fami l ie in F o r m der Kle infami l ie . Im G e f o l g e d a v o n brei tet s ich e in z u n e h m e n d e r 
F u n k t i o n s w a n d e l aus , der b isher ige A u f g a b e n de r Fami l ie auf a n d e r e Inst i tu t ionen über t rägt , 
w a s s ich z. B. dar in äu ßert, d a ß e ine Z u n a h m e öf fent l icher E in r i ch tungen w ie z. B. im Bere ich 
de r K indere rz iehung zu v e r z e i c h n e n ist. Du rch d ie V e r ä n d e r u n g par tnerschaf t l i cher 
Vo rs te l l ungen er fähr t a u c h d a s Verhä l tn is der Gesch lech te r e inen W a n d e l . In s t e i g e n d e m 
M a ß e s u c h t d ie Frau n a c h Se lbs tverw i rk l i chung a u ß e r h a l b de r t rad i t ionel len Arbe i ts te i lung 
z w i s c h e n d e n G e s c h l e c h t e r n , w o d u r c h Rol lenkonf l ik te z. B. z w i s c h e n Mut te rschaf t , H a u s -
f r a u e n - u n d Berufs tä t igke i t verschär f t w e r d e n (Höhn, 1980) . 
Du rch d iese v e r s c h i e d e n e n K o n s e q u e n z e n des W e r t w a n d e l s auf zent ra le L e b e n s b e r e i c h e 
hat fo lg l ich der S te l lenwer t der „ W e r t f o r s c h u n g " z u g e n o m m e n , w a s s ich unter a n d e r e m a u c h 
dar in ze igt , d a ß d ie K o m m i s s i o n für soz ia len u n d gese l lschaf t l i chen W a n d e l d e n W e r t w a n d e l 
in der Bundes repub l i k D e u t s c h l a n d als e inen T h e m e n s c h w e r p u n k t bearbe i te t hat (Kmieciak, 
1976) . A u c h innerha lb de r bevö lke rungsw issenscha f t l i chen F o r s c h u n g wi rd d ie N o t w e n d i g -
keit de r Berücks ich t igung v o n W e r t e n (z. B. Hoffman; Hoffman, 1973) z u n e h m e n d e rkann t . 
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Al lerd ings feh len in der Bundes repub l i k Deu tsch land u m f a s s e n d e theore t i sche u n d 
emp i r i sche Arbe i ten , in d e n e n d ie B e z i e h u n g z w i s c h e n W e r t w a n d e l und W a n d e l d e s 
genera t i ven Verha l tens un te rsuch t w e r d e n (Kmieciak, 1978) . 
1.2 W a n d e l d e s g e n e r a t i v e n V e r h a l t e n s 
Mit fo r tschre i tender Indust r ia l is ierung trat a u c h b e i m genera t i ven Verha l ten der Fami l ie e in 
g r u n d l e g e n d e r W a n d e l e in . Die durchschn i t t l i che K inderzah l pro Fami l ie ist seit d ieser Zei t 
rück läuf ig . Ha t ten d ie E h e j a h r g ä n g e zur J a h r h u n d e r t w e n d e n o c h im Durchschn i t t fünf 
Kinder , so g ing d iese Zah l bei d e n z w i s c h e n 1920 u n d 1960 g e s c h l o s s e n e n E h e n auf c a . zwe i 
zurück . Sei t 2 0 J a h r e n hat e in we i te res A b s i n k e n auf im Augenb l i ck c a . 1,5 K inder p ro E h e 
s ta t tge funden. A u c h d ie abso lu te Zah l der G e b u r t e n hat s ich v o n 1 0 6 5 0 0 0 im J a h r e 1964 
auf 6 2 0 0 0 0 im J a h r e 1980 reduzier t . Bei d i f ferenz ier ter Be t rach tung zeigt s i ch , d a ß d ies vo r 
a l lem auf d ie relat ive A b n a h m e der Dre i - u n d M e h r - K i n d - und auf e ine Z u n a h m e der 
E in -K ind-Fami l ien z u r ü c k z u f ü h r e n ist. E b e n s o fiel d ie abso lu te Zah l der E h e s c h l i e ß u n g e n 
v o m höchs ten Nachk r i egss tand mit 5 3 6 0 0 0 im J a h r e 1950 auf 3 6 2 0 0 0 im J a h r e 1 9 8 0 . 
D a g e g e n st ieg die Zah l der E h e s c h e i d u n g e n seit 1956 v o n c a . 46 0 0 0 auf 108 0 0 0 im J a h r e 
1976. Für 1979 ist d ie Zah l auf 7 9 0 0 0 z u r ü c k g e g a n g e n . Bleibt e s bei d i e s e m T r e n d im 
Bere ich des genera t i ven Verha l tens u n d somi t bei der g e g e n w ä r t i g e n Ne t to -Reproduk t i ons -
rate v o n 0,65, so w i rd s ich d ie d e u t s c h e B e v ö l k e r u n g bis z u m J a h r e 2 0 0 0 auf c a . 5 2 Mi l l . 
ver r ingern (vgl . h ierzu Höhn; Mammey; Schwarz, 1981) . 
Z w a r ist sei t 1979 w i e d e r e in g e w i s s e r Ans t ieg der Hei ra ts- u n d Gebur tenhäu f igke i t 
fes tzus te l len , d o c h sol l te d iese En tw ick lung nicht überbewer te t w e r d e n , d a s ich hier in ke ine 
g r u n d l e g e n d e Ä n d e r u n g im genera t i ven Verha l ten zeigt . Es ist zu b e o b a c h t e n , d a ß d ie 
Gebur tenhäu f igke i t bei d e n F rauen z w i s c h e n 2 7 u n d 3 2 J a h r e n z u n i m m t . D a s g le iche 
P h ä n o m e n ze ig t s ich bei 4 - 7 J a h r e a l ten E h e n . Dies läßt da rau f sch l i eßen , d a ß E h e p a a r e , 
d ie b isher d ie Rea l is ie rung ihrer K i n d e r w ü n s c h e h inausgezöger t h a b e n , K inder b e k o m m e n . 
In erster Linie ist abe r für d ie s te igende T e n d e n z bei G e b u r t e n u n d He i ra ten d a s s ta rke 
N a c h w a c h s e n de r E n d e der 50er J a h r e G e b o r e n e n ins he i ra ts fäh ige Al ter ve ran twor t l i ch . 
D iese g r u n d l e g e n d e n Ä n d e r u n g e n im genera t i ven Bere ich mit e iner tendenz ie l l rück läu f igen 
Bevö lke rung w i r ken s ich in un tersch ied l ichs ter W e i s e auf d ie Gesamtgese l l scha f t u n d 
Wir tschaf t aus (z. B. Bundes ins t i tu t für B e v ö l k e r u n g s f o r s c h u n g , 1978) . Akzept ie r t m a n d ie 
Bedeu tsamke i t d e s W a n d e l s im genera t i ven Verha l ten für unse re Gese l lschaf t , so ist e s e ine 
legi t ime A u f g a b e der W issenscha f t , e ine B e s c h r e i b u n g , Erk lä rung u n d P r o g n o s e d ieses 
P h ä n o m e n s v o r z u n e h m e n . U m d ies zu k ö n n e n , ist d ie Kenntn is se iner U r s a c h e n 
er forder l ich . 
1.3 P s y c h o l o g i e u n d g e n e r a t i v e s V e r h a l t e n 
Mit d e m im J a h r e 1798 g e s c h r i e b e n e n W e r k „ A n Essay o n the Pr inc ip le of Popu la t ion as it 
A f fec ts the Future I m p r o v e m e n t of Soc ie t y " lei tete Malthus d ie E p o c h e b e v ö l k e r u n g s w i s -
senschaf t l i cher F o r s c h u n g e in . D ieses d u r c h natura l is t isches D e n k e n gepräg te K o n z e p t 
löste e ine n o c h bis heute a n d a u e r n d e D iskuss ion aus . W ä h r e n d z. B. Spencer und Pearl 
Erk lä rungssä tze b io log is t ischer Art en tw icke l ten , s ind d ie T h e o r i e n v o n Marx, Lassalle, 
Mombert u n d Brentano (vg l . in Mackenroth, 1953) ö k o n o m i s c h e r Natur , w o b e i d ie be iden 
zuletz t G e n a n n t e n psycho log i sche A s p e k t e ( „Ges innungs theo r ie " ) m i t e i n b e z o g e n . D i e s e n 
eher m o n o k a u s a l e n E r k l ä r u n g s v e r s u c h e n fo lg ten k o m p l e x e r e soz ia lw issenscha f t l i che 
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Mode l le , d ie zume is t innerha lb der Wi r t scha f t sw issenscha f ten ( z . B . Leibenstein, 1 9 8 1 ; 
Turchi, 1981) o d e r de r Soz io log ie (z. B. Freedman, 1975) entwicke l t w u r d e n . 
Die Psycho log ie als d ie W i s s e n s c h a f t v o m Er leben und Verha l ten hat b is lang d iesen 
F o r s c h u n g s z w e i g im Verg le ich zu a n d e r e n Disz ip l inen w e i t g e h e n d vernach läss ig t . D ies ist 
auf d e n e rs ten Bl ick nicht ü b e r r a s c h e n d . W e n n e s näml ich g e l ä n g e , d ie Z a h l de r K inder in 
e iner Fami l ie o h n e Rückgr i f f auf psycho log ische Var iab len zu e rk lä ren , so e rsch iene die 
Psycho log ie nicht n o t w e n d i g . D ies w ä r e der Fal l , w e n n d ie K inderzah l e ines Paa res al lein 
z. B. d u r c h d ie b io log isch de termin ie r te Gebär fäh igke i t de r Frau oder d u r c h N o r m e n 
bezüg l i ch des Hei ra tsa l ters b e s t i m m t w ä r e . Erst d a n n , w e n n d a s Verha l ten se lbs t u n d die 
Fo lgen d ieses Verha l tens v o n ind iv iduel len W e r t h a l t u n g e n als a b h ä n g i g be t rach te t w e r d e n 
- se ien d iese u n b e w u ß t ode r b e w u ß t - gew inn t d ie Psycho log ie a n B e d e u t u n g . 
S c h o n f rühere Ze i ten k a n n t e n d ie B e s c h r ä n k u n g de r K inderzah l au fg rund indiv iduel ler 
Ü b e r l e g u n g e n de r Par tner , d o c h w a r w o h l m e h r ode r wen ige r e ine fa ta l is t ische Einste l lung 
v o r h a n d e n . M a n akzept ie r te K inder als Got tes G a b e ode r d e n T o d d e s K indes als Sch icksa l . 
Das hat s ich geänder t . Heu te p lanen v ie le Paare , o b sie nun verhe i ra te t s ind ode r nicht , ob , 
w a n n u n d w iev ie le K inder s ie b e k o m m e n wo l l en . Dies bedeu te t nun aber n icht , d a ß de r zu 
e i n e m g e w i s s e n Ze i tpunk t v o r h a n d e n e K i n d e r w u n s c h s ich nicht ä n d e r n k a n n bzw. d a ß be ide 
Ehepar tne r hier in i m m e r ü b e r e i n s t i m m e n m ü s s e n . 
Im R a h m e n e iner soz ia lpsycho log ischen A n a l y s e w ä r e es unbe f r i ed igend , ledig l ich nach 
d e m K i n d e r w u n s c h zu f ragen , u m künf t ige K inderzah len zu p rognos t i z ie ren . Es ersche in t 
n o t w e n d i g , d e n K i n d e r w u n s c h se lbst zu erk lä ren und d ie ihm z u g r u n d e l i e g e n d e n W e r t e 
a u f z u z e i g e n , u m ihn in gese l lschaf t l i che En tw ick lungen e i n o r d n e n zu k ö n n e n . 
2. S o z i a l p s y c h o l o g i s c h e U n t e r s u c h u n g e n z u m W e r t w a n d e l 
u n d g e n e r a t i v e n V e r h a l t e n 
A n s c h l i e ß e n d w i rd der g e g e n w ä r t i g e S tand der soz ia lpsycho log ischen W e r t - F o r s c h u n g z u m 
genera t i ven Verha l ten sk izz ier t . Dabe i w e r d e n nicht nur A rbe i ten v o n P s y c h o l o g e n , s o n d e r n 
a u c h d ie andere r Soz ia lw issenschaf t le r w ie z. B. Soz io logen aufgeführ t . D ies ersche in t 
s innvo l l , d a d ie be t re f fenden S tud ien a u f g r u n d ihrer inhal t l ichen u n d m e t h o d i s c h e n 
Aus r i ch tung d i e s e m Bere ich zugeordne t w e r d e n k ö n n e n . In e in igen S tud ien fehl t z w a r der 
Wer t -Begr i f f , d ie v e r w e n d e t e n Kategor ien e n t s p r e c h e n d i e s e m aber inhal t l ich. 
2.1 Q u e r s c h n i t t s t u d i e n 
Die soz ia lpsycho log isch or ient ier te emp i r i sche F o r s c h u n g z u m genera t i ven Verha l ten kann 
vor a l lem in d e n Vere in ig ten S taa ten e ine Vie lzah l v o n U n t e r s u c h u n g e n v o r w e i s e n . So 
w e r d e n s c h o n seit d e n 50e r J a h r e n repräsenta t ive Querschn i t t s tud ien an F rauen über d e r e n 
E ins te l lungen u n d W e r t h a l t u n g e n bezügl ich Fami l i engröße u n d K inde rp lanung d u r c h g e -
führ t . Be isp ie lhaf t h ierzu se ien d ie G r o w t h of A m e r i c a n Fami l ies ( G A F - ) U m f ragen (Whelpton; 
Campbell; Patterson, 1966) und d ie K n o w l e d g e At t i tüde-Pract ice (KAP- )S tud ien (Berelson, 
1966) g e n a n n t . Im G e g e n s a t z d a z u s ind d ie U n t e r s u c h u n g e n de r le tz ten J a h r e w i e d e r 
s tä rker an Deta i l f rages te l lungen w ie an der B e z i e h u n g z w i s c h e n Par tnerschaf t und 
K inde rp lanung (Tobin, 1976) ode r an der Opera t iona l i s ie rung und Ü b e r p r ü f u n g v o n T h e o r i e n 
in teressier t . S o w a r e n z . B . d ie S tud ien v o n Loken und Fishbein (1980) nach d e m 
E ins te l lungsmode l l v o n Fishbein (1972) , d ie U n t e r s u c h u n g e n v o n Beckman (1979a) nach 
de r „ E x c h a n g e - T h e o r i e " konzip ier t . 
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N e b e n ähn l i chen Arbe i ten in E u r o p a (z. B. Niphius-Nell, 1979) h a b e n a u c h im d e u t s c h s p r a -
ch igen R a u m Q u e r s c h n i t t s u n t e r s u c h u n g e n an F rauen e ine Z u n a h m e zu v e r z e i c h n e n . 
W ä h r e n d e ine Fo rschungs r i ch tung m e h r d a s Zie l hat , a n e iner relat iv g r o ß e n Popu la t ion mit 
s tandard is ie r ten B e f r a g u n g s i n s t r u m e n t e n sub jek t ive Fak to ren d e s K i n d e r w u n s c h e s u n d de r 
Fami l i enp lanung zu e r fo rschen (Maspfuhl, 1980) , führ t d ie ande re U n t e r s u c h u n g e n mit 
In tens ivbe f ragungen an k le ineren G r u p p e n d u r c h (z. B. Urdze; Rerrich, 1 9 8 1 ; Höpflinger, 
1980) . U n t e r s u c h u n g e n , d ie al lein d ie W e r t h a l t u n g e n des M a n n e s berücks ich t igen , s ind 
d a g e g e n ve rg le i chswe ise recht spär l ich (vgl . Spillane; Ryser, 1975) . 
Ein Großte i l d ieser A u t o r e n ges teh t e in , d a ß e s spezie l l für d ie A n a l y s e d e s In terakt ions-
p rozesses der Paare no twend ig w ä r e , be ide Ehepar tne r in d ie U n t e r s u c h u n g e n mit 
e i n z u b e z i e h e n . Ein derar t iges V o r g e h e n w u r d e s o w o h l bei der e rs ten g r o ß e n soz ia lpsycho-
log isch or ient ier ten U n t e r s u c h u n g , näml ich der Ind ianapo l is -Stud ie (Whelpton; Kiser, 1946 , 
1 9 5 0 , 1 9 5 2 , 1 9 5 4 , 1 9 5 8 ) w i e a u c h bei d e n für d ie qual i ta t ive Ana lyse de r P a a r b e z i e h u n g e n 
w e g w e i s e n d e n Arbe i ten v o n Rainwater (1965) gewäh l t . N e b e n n e u e r e n F o r s c h u n g e n aus 
Ländern w ie z. B. Israel (Peled; Schimmerling, 1972) u n d d e n U S A (Beckman, 1979b) , sol l 
spez ie l l auf d ie in te rnat iona len V a l u e of Ch i ld ren ( V O C - ) S t u d i e n , in d e n e n e s vor a l lem u m 
d ie v o n d e n El tern sub jek t iv w a h r g e n o m m e n e n Vor - und Nachte i le v o n K indern geht , 
h ingew iesen w e r d e n (Hoffman; Thornton; Manis, 1978 ; Bulatao, 1982) . 
Deu tschsp rach ige S tud ien z u m genera t i ven Verha l ten v o n P a a r e n s ind erst in j üngs te r Ze i t 
ve rmehr t fes tzus te l len . W ä h r e n d es in e iner Au f t ragss tud ie (Toman, 1979) vo r a l lem u m die 
B e w e g g r ü n d e für oder g e g e n K inder g i n g , ze igt d ie S e k u n d ä r a n a l y s e e iner Be f ragung v o n 
S c h w e i z e r E h e p a a r e n (Höpflinger, 1980) , d a ß s ich s o w o h l d ie idea le K inderzah l a ls a u c h d ie 
W a h r n e h m u n g fami l iärer S t ruk tu ren und P rozesse bei M a n n und Frau un te rsche iden , w a s 
s o m i t e ine B e s c h r ä n k u n g v o n S tud ien z u m genera t i ven Verha l ten al lein auf d ie E h e f r a u e n 
nicht rechtfert igt . In e iner In tens ivbe f ragung an P a a r e n (Fachinger, 1981) w u r d e n 
b iog raph ische , s i tuat ive und par tnerschaf t l i che A s p e k t e s o w i e E ins te l lungen in b e z u g auf 
E h e und K inder bei unverhe i ra te ten P a a r e n , bei ve rhe i ra te ten E h e p a a r e n o h n e und mi t zwe i 
K indern analys ier t . 
2.2 L ä n g s s c h n i t t s t u d i e n 
D a es s ich b e i m genera t i ven Verha l ten u n d d e n d i e s e m z u g r u n d e l i e g e n d e n W e r t w a n d l u n -
g e n u m e inen über e inen längeren Z e i t r a u m s ich e rs t reckenden d y n a m i s c h e n P r o z e ß 
handel t , e rsche in t d ie Längsschn i t t s tud ie als gee igne te D a t e n e r h e b u n g s m e t h o d e . D a ß 
d i e s e s Ver fah ren in relat iv g e r i n g e r e m A u s m a ß e bis je tz t z u m Einsatz k a m , w i rd in ers ter 
L in ie auf Zei t - u n d K o s t e n g r ü n d e zurückge führ t . T ro tz d ieser fak t i schen Schwie r igke i ten l iegt 
z u m g e g e n w ä r t i g e n Ze i tpunk t abe r d o c h e ine Re ihe derar t iger U n t e r s u c h u n g e n an F r a u e n 
vor . Vor a l lem w e g e n ihres u m f a n g r e i c h e n Datenmate r ia l s se ien an d ieser Stel le be isp ie lhaf t 
d ie Nat ional -Fer t i l i ty -Stud ien (Westoff; Ryder, 1969) , d ie im Z e i t r a u m v o n 1 9 6 2 - 1 9 7 7 v o m 
S u r v e y - R e s e a r c h - C e n t e r in A n n A rbo r /M ich igan (Thornton; Freedman, 1979) du rchge führ -
t e n Arbe i ten u n d d a s Projekt v o n Miller (1980) e rwähn t . Im d e u t s c h s p r a c h i g e n R a u m s ind vo r 
a l l em die i nzw ischen a b g e s c h l o s s e n e S tud ie mit drei B e f r a g u n g e n in d e n J a h r e n 1 9 6 9 , 1 9 7 1 
u n d 1973 d e s in terd isz ip l inären Lehr fachs für B e v ö l k e r u n g s w i s s e n s c h a f t der Univers i tä t Kiel 
(Jürgens, 1978) u n d die S tud ien d e s Inst i tuts für D e m o g r a p h i e de r Ös te r re ich ischen 
A k a d e m i e der W i s s e n s c h a f t e n (Haslinger, 1980) u n d d e s D e u t s c h e n Bundes ins t i tu ts für 
B e v ö l k e r u n g s f o r s c h u n g (Pohl, 1980) zu n e n n e n . 
D a Längsschn i t t s tud ien z u m genera t i ven Verha l ten , in d e n e n nur F rauen bef ragt w e r d e n , vo r 
a l l e m d e n über d e n Ze i tab lauf w ich t igen In te rak t ionsprozeß de r Paare nicht a d ä q u a t 
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er fassen k ö n n e n , w i rd z u n e h m e n d d ie E inbez iehung be ider Ehepar tne r bei derar t igen 
U n t e r s u c h u n g e n geforder t . S c h o n bei der b e r ü h m t e n neun jäh r igen Pr ince ton-S tud ie mit 
ihren drei Be f ragungsabschn i t t en (Bumpass; Westoff, 1969) w u r d e n zusätz l i ch zu d e n von 
In terv iewern bei d e n F rauen e r h o b e n e n Da ten jewe i l s schr i f t l iche B e f r a g u n g e n mit be iden 
Ehepar tne rn durchge führ t . V ie le de r j ü n g e r e n a m e r i k a n i s c h e n U n t e r s u c h u n g e n z u m 
genera t i ven Verha l ten b e s c h r ä n k e n s ich in der Rege l auf e ine zwe ima l i ge B e f r a g u n g (z. B. 
Beckman; Bardsley, 1981) . 
Im R a h m e n der be lg ischen U n t e r s u c h u n g e n zur Fami l i enen tw ick lung N E G O (Deven, 1979) 
w e r d e n bei e i n e m Tei l d e s repräsen ta t i ven S a m p l e s be ide Ehepar tne r in d ie U n t e r s u c h u n g 
m i t e i n b e z o g e n . W ä h r e n d es hier u m d a s genera t i ve Ve rha l ten und d ie G e b u r t e n z a h l e n der 
B e v ö l k e r u n g geht , sol l bei e iner in der D D R lau fenden U n t e r s u c h u n g das genera t i ve 
Verha l ten Jungverhei rateter E h e p a a r e (Pinther, 1980) er forscht w e r d e n . 
Bis z u m g e g e n w ä r t i g e n Ze i tpunk t w u r d e in der Bundes repub l i k D e u t s c h l a n d b isher nur e ine 
e inz ige Längsschn i t t s tud ie a n P a a r e n über d e r e n genera t i ves Verha l ten du rchge füh r t . Es 
w u r d e n 5 0 E h e p a a r e über e inen Z e i t r a u m von 4 J a h r e n dre imal be f ragt (Jürgens; Pohl, 
1978) . 
Unter Berücks ich t igung de r b isher dabe i g e m a c h t e n E r fah rungen z u m genera t i ven 
Verha l ten und d e n d i e s e m z u g r u n d e l i e g e n d e n W e r t h a l t u n g e n läßt s ich resümie rend 
fes ts te l len , d a ß fast e inhel l ig d ie M e i n u n g bes teht , d a ß zur a d ä q u a t e n A n a l y s e der 
Paar in te rak t ionsprozesse , der un tersch ied l i chen W e r t h a l t u n g e n der Par tner u n d der 
v e r s c h i e d e n e n K i n d e r w ü n s c h e u n d d e r e n A u s w i r k u n g e n auf d a s genera t i ve Verha l ten , 
Längsschn i t t s tud ien an P a a r e n no twend ig s ind . Z w a r gibt es in d e n Vere in ig ten S taa ten 
h ierzu s c h o n v e r s c h i e d e n e e r fo lgve rsp rechende A n s ä t z e , aber auf G r u n d de r f e h l e n d e n 
Verg le ichbarke i t der Verhä l tn isse mit d e n e n der Bundes repub l i k ist es n icht mög l i ch , in 
g r o ß e m Sti le d ie dabe i g e w o n n e n e n Ergebn isse zu übe r t ragen . Es w u r d e a u c h in d e n U S A 
relat iv w e n i g W e r t auf d ie Herausa rbe i tung de r un te rsch ied l i chen W e r t h a l t u n g e n der 
Ehepar tne r u n d d e r e n Einf luß auf das genera t i ve Verha l ten ge legt . Z u der b isher e inz igen 
Stud ie in de r Bundes repub l i k ist zu s a g e n , d a ß s ie w e g w e i s e n d e n C h a r a k t e r hat, aber 
au fg rund de r Begrenz the i t der S t i chprobe ke ine u m f a s s e n d e r e n A u s s a g e n zu läßt . 
3. E i n s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r E r k l ä r u n g s a n s a t z 
d e s g e n e r a t i v e n V e r h a l t e n s v o n P a a r e n 
A u s g e h e n d v o n de r T a t s a c h e , d a ß in der Bundes repub l i k D e u t s c h l a n d b isher ke ine 
u m f a s s e n d e soz ia lpsycho log ische Er fo rschung de r B e z i e h u n g e n z w i s c h e n W e r t e n und 
g e n e r a t i v e m Verha l ten v o n P a a r e n über e inen längeren Z e i t r a u m vor l iegt , v e r s u c h t e n wir in 
e i n e m v o n de r St i f tung V o l k s w a g e n w e r k ge fö rder ten Forschungspro jek t d iese F rage einer 
K lä rung n ä h e r z u b r i n g e n (vg l . v. Rosenstiel, 1 9 7 8 ; v. Rosenstiel; Oppitz; Stengel, 1 9 8 1 , 
Stengel; v. Rosenstiel; Oppitz; Spieß, 1983 ; Oppitz, 1983) . 
Für d ie A n a l y s e d e s genera t i ven Verha l tens v o n P a a r e n , d a s in Indus t r iena t ionen w i e der 
Bundes repub l i k au fg rund d e r v e r s c h i e d e n e n Mög l i chke i ten der Gebur tenkon t ro l l e in g r o ß e m 
M a ß e e h e r b e w u ß t gep lan t ersche in t , w i rd auf e inen kogn i t iven E rk lä rungsansa tz 
zu rückgegr i f f en . Derar t ige K o n z e p t e h a b e n s ich , w i e b isher ige S tud ien z e i g e n (s iehe 
Abschn i t t 2 ) , a ls nütz l ich e r w i e s e n . E inen zen t ra len Ste l lenwer t n i m m t d a b e i de r Wer t -Begr i f f 
e in . 
W i e Lautmann (1969) aus führ t , ist in der V e r g a n g e n h e i t v o n un te rsch ied l i chen A u t o r e n 
ve rsuch t w o r d e n , e ine Def in i t ion d e s Begr i f fs „ W e r t " v o r z u n e h m e n . Im f o l g e n d e n sch l i eßen 
wi r uns d e r Beg r i f f sbes t immung v o n Kluckhohn (1951) a n : „E in W e r t ist e ine A u f f a s s u n g v o n 
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W ü n s c h e n s w e r t e m , d ie expl iz i t ode r impl izi t für e in Ind iv iduum ode r für e ine G r u p p e 
k e n n z e i c h n e n d ist, u n d w e l c h e d ie A u s w a h l der zugäng l i chen Mit tel u n d Z ie le d e s H a n d e l n s 
bee in f lußt . " W e r t e s ind somi t als kogni t ive O r d n u n g s k o n z e p t e zu be t rach ten , die e ine 
zent ra le S te l lung im P e r s o n e n s y s t e m i n n e h a b e n . 
E ine soz ia lpsycho log ische V o r g e h e n s w e i s e impl iz iert , d a ß W e r t e , an d e n e n e ine Pe rson 
s ich or ient ier t und d ie als W e r t h a l t u n g e n auf de r E b e n e d e s ind iv iduel len Er lebens e r faßbar 
w e r d e n , für das konkre te Verha l ten b e d e u t s a m s ind und es in e iner „über ind iv idue l len" 
W e i s e s teue rn . W e r t e se lber b i lden u n d v e r ä n d e r n s ich im gese l lschaf t l i chen P rozeß . Für 
d a s Ind iv iduum w e r d e n d ie im R a h m e n d e s Soz ia l i sa t ionsprozesses e r fah renen W e r t e , d ie 
auf v e r s c h i e d e n e n L e b e n s g e b i e t e n e inw i r ken , zu Richt l in ien ihres H a n d e l n s . 
M ö c h t e m a n b e s t e h e n d e W e r t u n t e r s c h i e d e , U r s a c h e n und d e n Ab lau f des W e r t w a n d e l s 
u n t e r s u c h e n , so k a n n m a n e ine inter- ode r in t ra indiv iduel le A n a l y s e v o r n e h m e n . W ä h r e n d 
aber für d ie B e s c h r e i b u n g v o n b e s t e h e n d e n W e r t h a l t u n g e n bzw. W e r t u n t e r s c h i e d e n e ine 
s ta t i sche Be t rach tung ausre ich t und somi t Q u e r s c h n i t t s u n t e r s u c h u n g e n e m p f e h l e n s w e r t 
s ind , sol l te für d ie A n a l y s e der U rsachen u n d d e s Ab lau fs des W e r t w a n d e l s die d y n a m i s c h e 
M e t h o d e der Längsschn i t t s tud ien e ingese tz t w e r d e n . 
3.1 V o r s t u d i e n 
In e iner Pi lo ts tudie w u r d e untersucht , o b e s über e inen g r ö ß e r e n Z e i t r a u m ( 1 9 4 5 - 1 9 7 9 ) 
h i n w e g V e r ä n d e r u n g e n v o n W e r t e n gibt . E ine A u s g a n g s h y p o t h e s e war , d a ß e in gese l l -
schaf t l ich b e d e u t s a m e r W a n d e l in zen t ra len W e r t e - B e r e i c h e n s ich in e i n e m M e d i u m w ie d e m 
S c h u l b u c h n iedersch lagen könn te . S c h u l b ü c h e r s ind e in w ich t iges Soz ia l i sa t ions ins t rument , 
v o n d e m a n g e n o m m e n w i r d , d a ß s ich in i h m b e s t i m m t e W e r t e sp iege ln , d ie w i e d e r u m e ine 
p r ä g e n d e Funkt ion h a b e n . A n g e r e g t w u r d e d ieses V o r g e h e n d u r c h d ie A rbe i ten v o n 
McClelland; Atkinson; Clark (1953) , d ie ebenfa l l s M ä r c h e n - u n d S c h u l l e s e b ü c h e r da rau fh in 
un te rsuch ten , o b s ich in ihnen e ine Ä n d e r u n g der Le is tungsmot iva t ion auf f inden läßt u n d 
w e l c h e n Einf luß d ies auf d a s wi r tschaf t l i che W a c h s t u m e iner Nat ion hat . 
Es w u r d e n über d e n Ze i t raum v o n 1 9 4 5 - 1 9 7 9 inha l tsanaly t isch repräsenta t ive T e x t e 
ausgewer te t . Dabe i w a r e n zent ra le Ka tegor ien d ie Rol le der F rau , K inderzah l u n d d ie 
Fami l iens t ruk tur (Jäntschi; Spiess, 1981) . A ls w ich t iges Ergebn is ist fes tzuha l ten , d a ß der 
Ante i l der Leses tücke , in d e n e n Fami l ien dargeste l l t w e r d e n , kont inu ier l ich zu rückgeh t . D ies 
korre l ier t mit de r E l imin ierung de r bäuer l i chen Lebenswe l t , d ie du rch die m o d e r n e 
Kle in fami l ie ve rd räng t w i rd . Die V e r ä n d e r u n g der W e r t e bes teht da r in , d a ß d ie ehe r bäuer l i ch 
u n d rel igiös g e p r ä g t e n L e s e b ü c h e r Mit te de r sechz iger J a h r e d e n m o d e r n e n , s tä rker an 
mi t te ls tänd ischen N o r m e n or ient ie r ten S c h u l b ü c h e r n g e w i c h e n s ind . 
Spez ie l l für d e n A s p e k t Frau und Beruf ist e in W a n d e l zu v e r z e i c h n e n . W a r der Charak te r de r 
F r a u e n b e r u f e in d e n L e s e b ü c h e r n bis Mi t te de r sechz ige r J a h r e e x t r e m real i tätsfern u n d z u m 
g r o ß e n Tei l im länd l ichen Mi l ieu anges iede l t , so ist anste l le d ieses vera l te ten F rauenb i ldes 
d ie „ m o d e r n e H a u s f r a u " ge t re ten . In d e n w e n i g e n Fä l len , in d e n e n d ie Frau als Beru fs tä t ige 
dargeste l l t w i rd , geh t s ie e i n e m t yp i schen Frauenberu f n a c h . 
E in ähn l icher T r e n d läßt s ich für d e n Erz iehungsst i l fes ts te l len : D ie B e s c h r e i b u n g u n d 
pos i t ive Beur te i lung so lcher W e r t e w ie G e h o r s a m und Sauberke i t , e b e n s o w ie s ta rke 
gesch lech tsspez i f i sche V e r h a l t e n s m u s t e r s ind z u g u n s t e n e ines l ibera len Erz iehungsst i l s 
z u r ü c k g e g a n g e n . Die durchschn i t t l i che K inderzah l l iegt z ieml ich kons tan t u m 0,5 höhe r a ls in 
d e r Real i tät , j e d o c h mi t e i n e m t ime- lag v o n c a . 2 0 J a h r e n (Abb . 1) . 
D i e s e Ergebn isse d e u t e n auf e inen W e r t e w a n d e l in e i n e m unse re Stud ie e r g ä n z e n d e n 
m e d i a l e n Bere ich h in . D ie für d ie lau fende U n t e r s u c h u n g in te ressan te F rage ist, inwie fern bei 
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Abb. 1: Die durchschnittliche Kinderzahl im Lesebuch und in der Realität 
Fig 1: The average number of children in the reading book and in reality 
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P e r s o n e n s ich e in W a n d e l in zen t ra len W e r t e n f inden läßt und w e l c h e A u s w i r k u n g e n d ies für 
das genera t i ve Verha l ten hat. 
3.2 E i n P a a r i n t e r a k t i o n s m o d e l l d e s g e n e r a t i v e n V e r h a l t e n s 
Das Zie l des Paar in te rak t ionsmode l l s d e s genera t i ven Verha l tens ist e s , s o w o h l d ie d ie 
Wer ts t ruk tu ren der Ehepar tne r de te rm in ie renden Fak to ren als a u c h d ie inner fami l iä ren 
W e c h s e l b e z i e h u n g e n der Wer ts t ruk tu ren v o n M a n n und Frau in ein E r k l ä r u n g s s c h e m a 
e i n z u b e z i e h e n . D ieses Paarmode l l mit se inen zen t ra len Var iab len w i rd in Abb i l dung 2 
vorgeste l l t : 
1. Kohorteneffekt 
V e r s c h i e d e n e Kohor ten v o n Paaren f inden in de r g le ichen P h a s e ihres Lebenszyk lus 
un tersch ied l i che B e d i n g u n g e n vor ; s ie k ö n n e n somi t d i f fe renz ie rende W e r t h a l t u n g e n 
en tw icke ln u n d als J a h r g a n g s - K o h o r t e n zu zen t ra len P r o m o t o r e n für d e n W e r t w a n d e l 
w e r d e n (Ryder, 1965) . S o s ind z . B . d ie M e n s c h e n , d ie z w i s c h e n 1 9 4 5 - 1 9 5 5 in de r 
Bundes repub l i k Deu tsch land in der s o g e n a n n t e n „ A u f b a u p h a s e " g e b o r e n w u r d e n , in der 
Rege l unter g a n z a n d e r e n ö k o n o m i s c h e n und soz ia len B e d i n g u n g e n a u f g e w a c h s e n , als d ie , 
d e r e n Gebur t z w i s c h e n 1955 u n d 1965 in die „ W o h l s t a n d s p h a s e " f iel (Mackensen, 1975) . 
Dies k a n n unter a n d e r e m zu d i f fe r ie renden W e r t h a l t u n g e n in L e b e n s b e r e i c h e n w ie z. B. 
Beruf , Freizei t , Par tnerschaf t u n d Fami l ie f üh ren . 
2. Lebensphaseneffekt 
M e n s c h e n durch lau fen v o n de r Gebur t bis z u m T o d v e r s c h i e d e n e L e b e n s p h a s e n , d ie s ich 
d u r c h t yp ische Ro l lenkomb ina t ionen a u s z e i c h n e n . Ein so lcher L e b e n s z y k l u s k a n n fo lgende 
P h a s e n h a b e n : Schuleintr i t t , Eintritt in das Beru fs leben , Heirat , Gebur t d e s e rs ten K indes , 
Gebur t we i te rer Kinder , K inder ve r lassen d e n Hausha l t , Pens ion ie rung . In j ede r Phase 
änder t s ich d ie Lebenss i tua t ion mit e i n h e r g e h e n d e m jewei l igen R o l l e n w e c h s e l , w a s s ich 
w i e d e r u m auf d ie W e r t h a l t u n g e n ausw i rken k a n n . 
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Abb. 2: Ein Paarinteraktionsmodell des generativen Verhaltens 
Fig 2: A couple-interaction model of reproductive behaviour 
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3. Periodeneffekt 
B e s t i m m t e Ere ign isse t re f fen al le A l t e rsg ruppen zur s e l b e n Zei t in de r ob jekt iv g le i chen 
W e i s e und bee in f lussen somi t d e r e n W e r t e . Es ist denkbar , d a ß d a s n e u e S c h e i d u n g s r e c h t 
in d e r Bundesrepub l i k d ie W e r t h a l t u n g e n zu Par tnerschaf t , Ehe u n d Fami l ie g r u n d l e g e n d 
w a n d e l n k a n n . 
4. Situationseffekt 
Für d e n e inze lnen in gew isse r W e i s e revers ib le s i tuat ive B e d i n g u n g e n w ie z. B. W o h n - u n d 
Beru fsverhä l tn i sse w i r ken s ich p r ä g e n d auf d ie W e r t h a l t u n g e n aus . S o k ö n n e n s ich z. B. d ie 
be i e iner Frau ursprüng l ich v o r h a n d e n e n posi t iven W e r t e bezüg l i ch Mut te rschaf t u n d 
H a u s f r a u n a c h de r A u f n a h m e e iner aus fü l l enden Berufs tät igkei t in d ie R ich tung w a n d e l n , 
d a ß s ie vers tärk t ve rsuch t , d ie beruf l iche Kar r ie re auf Kos ten de r Fami l ie zu prä fer ie ren. 
5. individuelle Wertstruktur 
U n t e r d e m Begri f f Wer ts t ruk tu r w e r d e n d ie ind iv iduel len mot iva t iona len D e t e r m i n a n t e n d e s 
g e n e r a t i v e n Verha l tens v e r s t a n d e n . Z u d e r e n Erk lärung w i rd auf e in mot iva t ions theore t i -
s c h e s Konzep t zu rückgegr i f f en . In A n l e h n u n g a n d ie „Va lue - Ins t rumen ta l i t y -Expec tancy 
( V I E ) - T h e o r i e " (Vroom, 1964) u n d bestärk t d u r c h e igene emp i r i sche Pi lo ts tud ien (vg l . 
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Oppitz, 1978) w u r d e der V e r s u c h u n t e r n o m m e n , d e n K i n d e r w u n s c h v o n F r a u e n a u s der 
P r o d u k t s u m m e d e s W e r t e s bes t immte r Lebensz ie le u n d der w a h r g e n o m m e n e n I n s t r u m e n -
tal i tät e iner g e n a n n t e n K inderzah l für d a s Real is ie ren d ieser Lebensz ie le zu p rognos t i z ie ren . 
Die E rgebn isse w a r e n v ie l ve rsp rechend , d o c h ze ig ten d ie beg le i tenden qua l i ta t iven 
G e s p r ä c h e mit d e n Be f rag ten , d a ß ein derar t iges „ ra t iona les M o d e l l " d e n zu u n t e r s u c h e n -
d e n P h ä n o m e n nicht g a n z ge rech t w i rd . Unter Rückgr i f f auf d a s Mode l l v o n Graen (1969) 
w u r d e n zusätz l i ch zu d e n W e r t - X Ins t rumenta l i tä tska lku la t ionen d ie sub jek t iv repräsent ier -
ten soz ia len N o r m e n und d e r E igenwer t e ines K indes im S inne der in t r ins ischen Mot iva t ion in 
d a s Model l a u f g e n o m m e n . D a s Ziel dabe i w a r es , begr i f f l ich und opera t iona l bei d e n 
mot iva t iona len G r ü n d e n für ode r g e g e n Kinder zu d i f fe renz ieren z w i s c h e n : 
a) d e m ex t r ins ischen Wer t v o n K indern im S inne d e s M i t t e l - Z w e c k - D e n k e n s , 
b) d e m in t r ins ischen B e w e g g r u n d im S inne d e s E igenwer tes v o n K indern u n d 
c) d e m no rma t i ven Druck bei de r En tsche idung für ode r g e g e n e in K ind (vg l . v. Rosenstiel; 
Oppitz; Stengel, 1981) . 
6. Paarinteraktionseffekt 
Es ist n icht b e s o n d e r s zu b e t o n e n , d a ß d u r c h d ie wechse lse i t i gen In te rak t ionen v o n 
Ind iv iduen und G r u p p e n s ich K o n s e q u e n z e n für b e s t e h e n d e W e r t h a l t u n g e n e r g e b e n . 
B e s o n d e r s h e r v o r z u h e b e n ist d ie In te rak t ionsdyade Ehepaar . Du rch e in e n g e s Z u s a m m e n -
leben k ö n n e n d ie ind iv iduel len W e r t h a l t u n g e n derar t ve ränder t w e r d e n , d a ß s ie e n t w e d e r 
ause inander tend ie ren , s ich e inander a n n ä h e r n oder in R ich tung auf d ie Posi t ion d e s M a n n e s 
o d e r der F rau z u b e w e g e n . S o kann z. B. der u rsprüng l ich bei e i n e m Paar v o r h a n d e n e 
g e m e i n s a m e K i n d e r w u n s c h s ich bei der Frau nach de r Gebur t d e s e rs ten K indes als Fo lge 
de r e r leb ten „soz ia len Iso la t ion" reduz ie ren u n d be im M a n n aber g le i chb le iben , d a er s ich 
n u n in se iner e r w ü n s c h t e n Rol le des Fami l ienvaters u n d Verso rge rs er lebt . 
7. Generatives Verhalten 
Als - vor läu f ige - A p p r o x i m a t i o n der in te rven ie renden Var iab len „genera t i ves V e r h a l t e n " 
w i rd de r g e ä u ß e r t e K i n d e r w u n s c h bet rachtet . W i r sch l ießen uns in b e z u g auf „ in terven ie-
rende V a r i a b l e " de r A u f f a s s u n g Graumann's (1965) a n , i ndem wi r - b e z o g e n auf unsere 
Frages te l lung - im genera t i ven Verha l ten das jen ige Verha l ten s e h e n , „ w a s z w i s c h e n e i n e m 
b e d i n g e n d e n Ere ign is A (in u n s e r e m Model l Wer ts t ruk tu r v o n M a n n u n d Frau u n d s i tuat ive 
B e d i n g u n g e n ) und e i n e m bewi rk ten Verha l tense rgebn is C (K inderzah l ) a ls in te rven ie rende 
Var iab le ( i . V.) a n z u s e t z e n ist, in i. V. aber n ichts a n d e r e s e i n g e h e n darf , a ls w a s A- und 
C - M a ß e e r g e b e n " . E ine so lche F a s s u n g ersche in t aus m e ß t e c h n i s c h e n G r ü n d e n s innvo l l . 
Der G e s c h e h n i s c h a r a k t e r d e s genera t i ven Verha l tens kann nicht in a l len U n t e r s u c h u n g s -
fä l len sys temat i sch er faßt w e r d e n , w e s w e g e n ledigl ich in E inzel fä l len d u r c h qual i ta t ive 
A n a l y s e n ve rsuch t w i rd , ihn zu i l lustr ieren und ve rs tehbar zu m a c h e n . 
D a es auf d e m Geb ie t d e s genera t i ven Verha l tens nicht mög l i ch ist, e ine exper imente l le 
S tud ie d u r c h z u f ü h r e n , in de r m a n d ie u n a b h ä n g i g e Var iab le e indeut ig de f in ie ren u n d vor 
a l lem man ipu l ie ren k a n n , erg ibt s ich die S i tuat ion, d a ß - innerha lb d e s v o n uns g e w ä h l t e n 
Erk lä rungsmode l l s - v o n Fall zu Fall e in ige Var iab le e inma l als u n a b h ä n g i g , z u m a n d e r e n 
als a b h ä n g i g bet rachte t w e r d e n . Dabe i w i rd nicht wi l lkür l ich v o r g e g a n g e n , s o n d e r n es 
w e r d e n d ie Z u s t ä n d e , d e r e n Ind ikatoren d ie jewe i l i gen Var iab len s ind , in revers ib le und 
i r revers ib le un te rsch ieden . 
Z u s a m m e n f a s s e n d läßt s ich fes ts te l len , d a ß bei der A n a l y s e des W e r t w a n d e l s v o n Paaren 
d iese e b e n e r w ä h n t e n Var iab len nicht isol iert w i r k e n , s o n d e r n s ich auf ind iv idue l lem und 
g r u p p e n s p e z i f i s c h e m N iveau wechse lse i t i g bee in f lussen . S o kann z. B. e in Per iodenef fek t 
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w i e der „ Ö l s c h o c k " s ich auf d ie W e r t h a l t u n g e n e ines Paares mit dre i K indern g a n z anders 
a u s w i r k e n als auf d ie e ines Jungverhei ra te ten E h e p a a r e s . U m d iese e inze lnen Ef fekte u n d 
ihre wechse lse i t i gen B e z i e h u n g e n u n t e r s u c h e n zu k ö n n e n , ist b e s o n d e r s e ine Längsschn i t t -
s tud ie u n d z w a r d ie P a n e l - U n t e r s u c h u n g gee igne t , d ie V e r ä n d e r u n g e n der U n t e r s u c h u n g s -
e inhei t im Ze i tab lauf u n d nicht zu e i n e m e inz igen Ze i tpunk t e rhebt . Der Vor te i l d ieser 
d y n a m i s c h ange leg ten M e t h o d e liegt dar in , d a ß somi t A n a l y s e n des W e r t w a n d e l s s o w o h l auf 
indiv iduel ler als a u c h auf aggreg ie r te r E b e n e mög l i ch s ind . 
E ine derar t ige Be f ragung wi rd g e g e n w ä r t i g an c a . 7 0 0 E h e p a a r e n durchge führ t , w o b e i es u m 
d ie Überp rü fung fo lgender H y p o t h e s e n geh t : 
- Kohor ten - , P h a s e n - und Per iodenef fek te b e s t i m m e n - eventue l l in W e c h s e l w i r k u n g 
mi te inander - d ie indiv iduel le Wer ts t ruk tu r der Ehepar tner . 
- M a n n u n d Frau bee in f lussen s ich gegense i t i g in ihrer Wer ts t ruk tu r . 
- Die Wer ts t ruk tu r v o n M a n n und Frau s teht in Z u s a m m e n h a n g mit d e n s i tuat iven 
B e d i n g u n g e n , w ie Wohns i tua t i on u n d Beru fss i tua t ion der F rau . 
- Die Wer ts t ruk tu ren v o n M a n n u n d Frau bee in f lussen d a s genera t i ve Verha l ten . 
- Das genera t i ve Verha l ten w i rd d i rekt v o n d e n s i tuat iven B e d i n g u n g e n und der 
Wer ts t ruk tu r v o n M a n n und Frau beeinf lußt . 
- Die K inderzah l e ines Paares w i rd de termin ier t v o n de r in te rven ie renden Var iab len 
„genera t i ves V e r h a l t e n " . 
- Die K inderzah l d e s Paa res wirk t zu rück auf d ie Wer ts t ruk tu r v o n M a n n und F rau . 
- Die E r h ö h u n g der K inderzah l bedeu te t Ü b e r g a n g in e ine a n d e r e P h a s e d e s Lebenszyk lus 
d e s Paares . 
D ie zen t ra len Ergebn isse der Längsschn i t t s tud ie , d ie d ie Brauchbarke i t des v e r w e n d e t e n 
Mode l l s b e l e g e n , w e r d e n in e iner we i te ren Verö f fen t l i chung innerha lb d ieser Zei tschr i f t 
vorgeste l l t . 
S u m m a r y 
Similar to otherindustrial nations a change of values can be observed in the Federal Republic 
of Germany, which influences various living aspects as there are profession, environment, 
education and family. Among otherthings, this coutd be a reason that the average number of 
children per couple is declining. In contrast to research programs up to now, sociopsycho-
iogical studies are trying to explain this fact by the individual values. A review of 
sociopsychological studies regarding the change of values and reproductive behaviorshows, 
that the interest in these two topics has grown recently. To reduce the existing lack of 
research in the Federal Republic of Germany, a longitudinal study on couples - sponsored 
by "Stiftung Volkswagenwerk" - is being conducted by the "Departement of Psychology, 
Organizational and Economic Psychology" at the University of Munich. This study is based 
on an explanational model, which implies that the individual values of men and woman and 
the interaction of the couple are the main determinants of reproductive behavior. 
R e s u m e 
En Republique federale d'Allemagne, comme dans d'autres pays industrialises, on constate 
une modification des valeurs, concernant par exemple le travail, la protection de 
l'environnement, i'education, ainsiquelafamille. Ce changementpourait etre, avec d'autres 
facteurs, une des causes de la diminution de la natalite. 
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Independammentd'autres activites scientifiques exerceesjusqu'ä cejour, les recherches en 
Psychologie sociale tentent d'expliquer le comportement reproductif de la population par le 
truchement des vafeurs attribuees aux enfants. Des travaux dans ce sens ne sont neanmoins 
observes que depuis peu. 
C'est afin de combler une certaine lacune et gräce ä la Fondation „ Volkswagenwerk", que 
l'lnstitut de Psychologie de I'Universite de Munich, particulierement sa chaire de Psychologie 
de l'organisation et de l'economie, effectue actuellement une enquete aupres de couples. 
Cette etude considere ainsi les valeurs chez t'homme et la femme et l'interaction ä l'interieur 
des jeunes menages comme facteurs determinants sur leur volonte d'engendrer. 
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